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Organ del FRONI UNIVERSITARI DE CATALUNYA 
Portantveu deis GRUPS NACIJNALS DE RESISTENCIA 
Barcelona, Gener 1946 Any III - Ha. XIII. 
1944. 1945, I946f- ORIENTACIONS entra al tercer any de la seva publi-
cación Tercer any cus, sempre a l'aguait, vetilla 
el foc sagrat de la tatriá, enooratjaut al ocmbat, ajudunt al caigut, 
denunciant deseroiona i traicione, eemprs a primer rengle. Avui 
ORILNTACIONS arriba el r.ostre poblé COK una mostró, del íera i áecadit 
propósit deis GRUÍS EAOIOHALS DE RhSl.SiT.üGIA de continuar en la licita 
fins a arribar a 1- endervucament del r'égim franquista i a l'eefcruota-
ració d'una Catalunya nova, on el poblé trobi benestar i llibertat. 
Visca Catalunya! 
BON ANY N00 
Els GRuPS NAOICÍTALS DE 
cant la bandera catalana ai 
Barcelona. Des de l'c-dlfioi 
nacional, de grané proporcio 
¡nediterrani, ere un orit d'e 
RESISTENCIA adreesavan al po 
i els dependente, els cenest 
els comereiants, els nones d 
que ansvea de compres, totho 
somrient: "Bon Any 9ouI"a 
de ía unió i concordia ds to 
Catalunya! 
RESISTENCIA saludaren l'Any Nou col.lo-
ca ni del temple de la Sagrada Familia de 
nos ait ele la ciutat la nostra bandera 
as, ciie.iant majestuosa, encasa peí sol 
speranya que eís GRUPS HACIOHALS DE 
ble. Aquest ho entongué* aixi, i els obrers 
rala i els estudiants, els industriáis i 
e profsesione liberáis, les mestresses 
¡n, esguarclant la bandera, se saludava 
Sí, bon any nou, any le llibertat, any 
ts els catalans. Bon Any Nou per a 
NOTICIAR! 
Ajqt Cátala deis GRUPS 
Ultra el treball norma 
la tasca de dur, el di 
perseguits i empresona 
nostres railitanis i de 
podem dir que aolt es 
passat -i pasearem- so 
record com un Nadal de 
NACIÓNALb DE RESISlENCIA.- La nostra secció* 
d'Ajut no descansa. 
1, enguany, com els altres anys, s'emprenguá 
a de Efads.1. una ótica d1 alegría a les llars deis 
ts per Franco, Grades a la generositat deis 
moites altres persones d'esperit patriotic 
féu. I aquest Nadal 1945, el darrer que 
ta la dictadura ce Franco, restara en el 
vertedera germanor catalana. 
hem 
nostre 
Constitució d_el_ Consell nacional de ¿a Hemeoraoia Catalana,- S'ha cons-
' •-..--._ tituit el 
Consell Nacional do la Democracia Catalana a 1'Interior. Aquest pas 
que les orgenitzacions dono era tiques catalanes anri donat, i pei qual 
la nostra organitr.ació tant navia trebaliat, pot teñir bons resultats. 
Els saludem'cordialaient : esperem que será de veritat 1 •' rnstrument 
eyte per a realitzar la i'eina que erigeix el moment actual. 
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La Senvera a la Sagrada Familia,- Ka un altre indret d'aquest nfimerc 
._ . ¿'ORIENTACIÓN5 dcnem compte de la 
col.locació de la bandera barrada al cim del temple de la^'.agrada 
Eamilia de la ciutat di.- Barcelona, l'n altre cop deis GRUP3 KAC.IOMLS 
PE E&SISTÍ2TCIA que ha proeu.it uno onoda d:entusiasme popular awb prou 
feinea continguda per Ir-1 poiinta f3 ule ira. L a bandera hi fou col-
locada el cap tara aol die d'Ár.y Son, i hi resta fina l'endecaa vora 
el migdia. La polioia i els boiabers Hu.KJ.eii debb per a - t r e u r e - l a , El poblé, somrient , e l s contemplaba i p ienyía e le bombera per ka ver 
de fe r oosce t an t corara l a seva volunta**?, Lesprée de v&neer e l s 
o b s t a d a s p o s a t s , e r r i b a r e n fino a l ' e n t r o d a cíe 3.a t o r r e i es valeren 
so rp r t aos per un c a r t e l a s t que aoné*s deia ; 'Ei ha bombee"*. Bfect iva-
me;rt, del oc3 t re , a um 110 
botaba. Esverame.-rt gene ra l , 1 
tenira a i s bombera iniaovi l i t r .¿ ta 
no es de broma -¿ue cada ve güila 
t en f e r exp lo t a r la bomba 
U..I. 
edxaa-ious aii 
, pe»javo una magnirica 
•"rorG.-v.eparatistay"... I ja 
el» atia a actuar, car-
g¿/)t s: :-vio.o..i. de la barbera. Intsn-
trsGE. tí'o releer.. Per fi, ccorden escalar 
la torre per la pcrt fovw.va. Usspre'a ríe dueo horas de treball arricen 
al punt on eatb col.locada la bomba, fcPacoatan prudents, examinen be». 
i peden contemplar una magrifica,;bsnr.ba!' de 11 auna pintada, buida per 
dina, Noves malediccions, Crits muTuus. Líentrestant, els GMJrS 
NACI0NA1S PE INSISTENCIA havien aconoegu.it el que es pro posar eni que 
la bandera barrada fes contemplada peí major nombre possible de cata-
lana, 
EL ]{03TRE LRET 
La premoa franquista ha rebut la consigna de fer gran re-
bombori per la publicada del dorrer llibxe de Garitón Hayes, ex-aa-
baxx&dor deis Sstota Units a Madrid. 3*erb per ara encara esperen que 
ene pcrli ñel llibre anterior "tShxa ioyTritable coafllct" en el qu^l 
es poden liogir afirmadoc* tan BUI»<ÍB'*3 cea la sec,úent: ';Si ele bascos 
i ble .-vfc-t ¡alojes vo 
e'i.~~* 
aovara 
m g:i ; Bgi 
i'i local, hi teñen tan Jvob corn 
J^^S^:.J-^'.Í.> ,<•:'•» /L¡¿2rl\'. exa aa-s* d ' r j •ti 
EI¿ MBSTBB PUJOL, HA MORT 
A les portes del Nadal de 1945 ha mort a Barcelona un deis 
seas filis mes estimats: En Francesa Pujol i Pons, Director de l'Orfeó 
Cátala. 
íío podia mancar en les pagines, d'ORIENTACIONS l'homenatge pbstum 
i sincer a l'home que sabe tan be* servar 1»herencia del mestre Millet. 
Eli no havia tingut altre aspirado en la seva vida que el millcr 
serval de la Patria Catalana. Aquesta posicio" cíj.gr.a i servida amb fide-
litat l'ha dut a la tetaba abans d'hora, coa a -feanta altrea caiolans. 
Qats aquell a cui pertoquí fer-se carree de la c.irocoió de l'Orfeó 
Cátala no oblidi l'exeir-plo dolo cev.o px«edeoee30.rs| 
Bis dos directora de 1'Orine Cátala han moro. Pero Catalunya 
Ziü ¿ vtxu&. La llavor per ella sobrada no aera, parduda. El t.erreny 
Os aao5a\i. La canco catalana tornara a florir en ala llavie catalana 
i sera escoliada arruu del m;'n, Aviat ja no calera cercar la solitud 
de lea muntanyos par a cantarVlo a pie pulmó. 
El poblé cátala sabrá fer jai'ti ex a i erigir r-aponeabilitata ¡>or 
la mort dds nestres aooele.rfiCia pela eofriments que els ioren impoaets. 
r-.bre Meetre Pujol, que no podra vouro el ressorgiment de CataD-.mya, 
ell que tont que llestimaval 
cTORPI ESTUPIAI,'! 
QUE C^PA. LECTOR S'^JTaiTíYI PSR~TW.TSSe::Ñ»?TJ3SSL2CTGE3 3'QTinsXTAaiCNS, 
fil 7:.h"J''rj.. 'i i.? : v í ; r ' . - . - j ' ' \ . *• r,:i. r.-.rr*."¿'J.:yT ^AT A r.'/'F.ff'i.MA 
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